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ABSTRAK 
Tujuan penelitian, ialah menerapkan investasi IT/IS yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan melakukan analisis nilai, 
dampak dan resiko pada investasi IT/IS pada aplikasi yang direncanakan pada CV. 
Yakin untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi IT/IS yang akan diterapkan 
pada CV.Yakin. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah metode analisis yang terdiri dari studi kepustakaan dengan menggunakan konsep 
New Information Economics dan studi lapangan yang terdiri dari pengumpulan 
informasi dan dokumen, wawancara, kuesioner dan analisis dokumen. Hasil yang ingin 
dicapai adalah perusahaan dapat lebih memaksimalkan kinerjanya di dalam perusahaan 
dan dapat mengatasi masalah yang ada lebih cepat serta dapat menginvestasikan IT 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Simpulan yang ditarik dari analisis yang dilakukan 
ini adalah diperlukannya penerapan strategi investasi teknologi informasi dalam setiap 
transaksi yang ada di perusahaan. Hal  tersebut ditujukan agar aktivitas bisnis lebih cepat 
dan dapat meminimalkan kesalahan transaksi. 
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